





































昭和53年と55年には対前年増加率が14%前後， 54,56, 57年は l桁台なら 5～

























































































































財務指標 昭和50年度 55年度 60年度
60年度
製造業 化学工業
7企E~ 上 高 786, 590 1,292, 290 1, 644, 116 27 ,878,870 12,088,281 
7三土E' 上 原 価 456,359 719,074 909,902 24, 526, 026 8,843'183 
営 業 利 益 67 ,660 152,810 154,682 4,989,039 807' 176 
経 常 手リ 益 60 ,589 156,877 185,697 4, 760 ,258 676,289 
自 己 資 本 325,829 531,099 990,375 44,321, 117 3' 448 ,394 
売上高経常利益率 7. 70 12.14 11. 29 4.23 5.59 
収
経営資本営業利益率 8.54 14.48 9.27 5.96 8.03 
益
総資本経常利益率 4. 79 5.58 7.65 13.04 9.89 
性 総資本回転率（回） 1.13 1. 00 0.99 1. 07 0.88 
安 自己資本比率 40.69 43.32 51.45 29.58 27. 91 
全
負債比率 149.12 132. 02 94.35 238.10 258:28 性
生 売上高付加価値率 35.27 36. 74 38.06 22.64 24.62 
産 従業者 l人当り付加
性 価値額 （千円）




























売 上 局 売上高純
7コまE~ 上 高 売上高純
対前年 対前年
増加率 利益率 増加率 利益率
昭和54年 15,373.92 4.64 2,227.87 2.75 
55 16,841.83 9.5 4.59 2,501. 52 12.3 2.58 
56 18,282.30 8.6 4.52 2,858.50 14.3 2.60 
57 19,996.53 9.4 4.55 3,017.97 5.6 2.52 
58 20,680.13 3.4 4.47 3, 168. 24 5.0 1.37 
59 20,775.97 0.4 3.74 3,170.66 0.8 0.78 



















売 上 高 売上高
年 次 対前年
純利益率増加率
昭和54年 1,496.72 11.18 
55 1,607 .14 7.4 10.46 
56 1, 717.80 6.9 9.90 
57 1,849.38 7.7 10.11 
58 1, 951. 94 5.5 9.50 
59 2,049.09 5.0 9.85 
























表 I-5 主要な製薬企業の自己資本比率 （単位：百万円，%〉
製薬企業名 資本総額 総資産 自己資 設立年月日 前 身本比率
大正製薬 99,376 129,250 76.9 昭3.5.5 大正製薬所（大3)
ドリ十字 67' 103 99,011 67.8 昭25.11.20 
。塩野義製薬 119,330 182,592 65.4 大8.6.5 塩野義商店薬品部（明40)
※高有製薬 104,409 164,657 63.4 大6.4.30 高有舎密
吉富製薬 34,395 55,673 61.8 昭15.8.1
※第一製薬 57,440 99,320 57.8 大7.2.2 アーセミン商会
。 藤沢薬品工業 140,037 242,575 57.7 昭5.12.20 藤沢友吉商店（明28)
エーザイ 78,015 136,023 57.4 昭16.1 日本衛材
持田製薬 33,831 60,906 55.5 昭20.4.28
山之内製薬 79, 183 69,466 53.3 昭14.3.20
・大日本製薬 37,411 70,995 52.7 明30.5.14 大阪製薬
中外製薬 48,348 105, 114 46.0 昭18.3 中外新薬商会（大14)
0 武田薬品工業 231,807 501,521 46.2 大14.l. 29 武田長兵衛商店
※三 共 93,470 217 ,413 43.0 大2.3.1 三共商店（明38)
































昭和54年 4.9 5.9 13.4 70.5 73.l 50.6 
55 4.6 4.8 12.8 71.6 74.7 51.1 
56 3.9 4.1 12.6 71.8 74.6 51.1 
57 3.8 4.3 12.6 71.8 73.6 50.8 
58 3.9 5.3 12.2 71. 5 72.6 51. 6 
59 3.9 6.2 12.2 70.6 71. 7 52.3 















対 前 生「ー 度 上骨 減 ヰ4
製薬企業名
l{l 有！ 60 守一 lt 
向常業利益 経常利低純 利 4在フじ
売上高 営業利益 経常利益 純利益 60.3 I 61.3 6o.3 I 61.3 6o.3 I 61.3 60.3 I 61.3 
式出薬品工業 476,878 41.138 50 .894 20.133 企l 0 A.10 14 A.4 13 .All 9 
共 256.811 23.049 24.665 8 .655 5 6 企6 3 0.2 企3
藤沢薬品工業 169,848 7 .205 16,921 5.437 A.3 A.14 A.30 A.48 企20 A.24. 企45 企10
題野義製薬 198. 285 19.489 23.493 8,083 4 7 A.14 2 企12 15 A.23 10 
fl!辺製薬 147 .087 11.226 11.143 4.196 
エーザイ 137. 723 14,880 14,939 4.992 
山之内製薬 117,933 16,791 20.105 7.360 
第一製薬 107 .430 16,434 17,658 6,485 
中外製薬 103,312 13.542 14.013 4,868 
高有製薬 59,090 .Al.268 4.813 1,030 
大日本製薬 73 ,355 6 .201 8 ,009 3 ,226 
古宮製薬 60,289 3.685 4.411 1.136 
ミドリ｜字 72. 287 4,922 5.898 2.652 
持 Hl製薬 45.105 3,301 3,678 1.009 
fl 本製薬 40,063 3.802 4.231 1.201 
富山化学I業 38.183 5.258 3.124 1,509 












. , 企6 企16 4 企lI A.7 2 
2 A.20 . , A.14 A.6 企19 2 。企2 I ID 企5 14 
21 35 98 24 74 A.6 87 
3 企4 A.4 2 A.4 企7 7 
A.3 企92 A.420 A.6 企16 26 企63
7 企8 67 46 A.20 47 
A.4 企22 .All 企21 5 A.37 。
企9 A.34 企29 企27 企23 A.29 企18
企4 企53 0.5 企47 0.3 企45 A.22 。0.3 A.8 2 企l A.17 。
企3 A.15 企19 A.19 10 19 3 




















l『f 平I 60 1'・ l長 対 1W 可 l立 即1 減 * 製薬企業名
Jじ I:,!":i ＂、4’ 』 業経 ／＇｛； 純利佳
ッU I・. ,:'i 手t1: 利俗 経常利従 純利 4在
平4 低利 f占 60.3 I 61.3 
n '"i集品 28 ,825 l.048 673 100 5 5 32 39 67 20 35 5 
I＼’村Jl[(j｝（吹 58 .326 2.802 2,203 597 5 14 企35 A8 A42 A8 企65 12 
. iu;w1.iQ製薬 23. 006 l.133 571 157 企16 25 A767 43 A233 18 A8 10 
幣小型f薬品 l業 47 .116 ll.897 3.117 4,808 5 7 A2 0. 2 1 3 26 24 
製 lI iVf fヒ予 33 .887 2,380 2.259 843 A8 10 企35 29 企30 A8 3 34 
1.＋；ケミファ 13.816 232 787 188 企5 企8 A47 20 企34 AB 企18 7 
学1＇、 科研製粂 30 ,497 企3.958 企5,917 2 企6 A63 企356 A349 A96 i2.019 0.1 
1: 扶参桑天柴＇＂製1.r:：薬業 31.668 3.018 2. 720 1.254 3 6 3 企15 企3 企8 3 
18 .541 2.005 2,401 1.082 6 5 A9 企2 9 Al2 14 企9
引12 4語卜製薬 24. 797 611 企128 企453 2 企2 A33 A56 企39 企20 企75 A868 
帝l同臓椛製;It; 17.969 3.062 3.090 1.235 3 6 A9 企20 企0.2 8 25 5 
わかもと製薬 9,668 721 667 178 3 企7 Al2 企4 5 19 
338 .136 24,951 22. 443 9.991 0.1 7 企25 A20 Al9 21 A43 305 
大大 1：製薬 112.652 25,686 30. 067 16.384 4 3 3 企2 4 3 1 
!f( ェスエス製糸 34 ,802 3.429 3,900 1,606 6 3 4 企18 7 All 44 企35T久光製柴 17 .006 1,209 1. 785 675 7 6 A45 66 20 10 14 14 
T ロ ト製柴 16,021 l.028 1.880 1.142 6 A4 16 企48 10 33 23 企27
d、有l 光 'l~： 16.218 1.258 923 359 7 19 4 22 4 26 5 
？仏雌製薬 13. 753 1. 708 1.885 897 2 12 A3 75 3 68 7 108 




































表 1-9 医薬品用途区分別製薬企業の百分比損益計算 （単位：%）
製薬企業群別 医療用医薬品大手専業 医療用医薬品中堅専業 大衆薬大手専業
年 度 昭和59 60 59 60 59 60 
7τ三E＝ 上 高 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
売 上 原 価 54.46 53.33 45.61 4.99 37.70 37.50 
一般管理販売費 36.55 37.76 47.82 7.65 45.05 46.05 
営業利益率 8.99 9.02 6.56 7.38 17.25 16.30 
主外損｜｜ 営業外収益 3.56 3.91 3.57 3.30 4.13 3.63 
益営業外費用 2.04 2.06 4.31 4.04 1. 21 0.72 
経常利益率 10. 51 10.84 5.83 6.64 20.18 19.21 
0.28 0.55 1.89 0.55 0.45 1.13 
別益特別損益 0.39 0.42 1. 01 0.48 0.11 0.13 
法人税等引当額 6.67 7.07 5.94 5.36 10.67 10.20 














































































































産 業 lJi 
昭和52年度 55年度 60年度 50～60年度
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 増加倍率
全 産 業 21. 095 100. 0 31.423 100. 0 59.399 100.0 2.8 
製 造 業 19. 231 91. 6 28, 956 92.1 55,436 93.3 2. 9 
食 料 口口 工 業 579 2. 7 902 2. 9 1.335 2.2 2.3 
繊 車柱 工 業 189 1.1 342 1.1 626 1.1 3.3 
ルプ・紙工業 125 0.6 159 0.5 324 0.5 2.6 
出 版 fP 刷業 74 0.3 57 0.2 184 0.3 2.5 
化 《子孟今一 工 業 3,860 17.6 5,583 17.8 9,364 15.8 2.4 
総合化学・化学繊維工業 1.648 7.2 2,318 7.4 3,778 6.4 2.3 
油脂・塗料工業 477 2.2 562 1.8 892 1.5 l. 9 
医 薬 口u口 工 業 1.205 5.9 1,898 6.0 3.419 5.8 2.8 
その他の化学工業 530 2.4 804 2.6 1,274 2.1 2.4 
石油製品・石炭製品工業 270 1.1 649 2.1 683 1.1 2.5 
プラスチック製品工業 656 1.1 
コ ム 製 品工業 404 l. 9 509 l. 6 798 l. 3 2.0 
窯 業 528 2.5 832 2.6 1, 742 2.9 3.3 
鉄 S同 業 1.037 4. 7 1.471 4. 7 2.404 4. 0 2.3 
非 鉄金属 工業 309 l. 5 550 l. 7 1,005 l. 7 3.3 
金属製 口仁口ヨ 工業 386 l. 7 520 l. 7 1.027 l. 7 2. 7 
機 械 工， 業 1. 713 7.0 2, 189 7.0 3,827 6.4 2.2 
電気機械工業 5,013 25.3 8, 172 26. 0 19,382 32.6 3.9 
電気機械器具工業 2,291 11. 7 2,812 9.0 6, 162 10. 4 2. 7 
通信・電子・電気計測器工業 2. 721 13. 7 5,360 17 .1 13.220 22.3 4.9 
輸送用機械工業 3,577 17.6 5, 105 16. 2 9,357 15.8 2.6 
自 動 車 工 業 2,695 14.5 4, 198 13. 4 7,972 13.4 3.0 
その他の輸送用機械工業 882 3.1 907 2. 9 1.385 2.3 1. 6 
精密機械工業 572 3. 0 993 3.2 2,017 3.4 3.5 
そ の 他 の 工業 597 2.9 923 2.9 706 l. 2 l. 2 
















構 成 比 54～60 
年 度 昭和54 56 58 60 年加度倍増率54 56 58 60 
全 産 業 平 均 26,649 36,298 45,601 59,399 15. 5 11. 3 12.9 15. 6 2.2 
製 造 業 平 均 24.471 33, 742 42,572 55,436 16. 5 11. 3 13.4 16. l 2.3 
イヒ 同寸ι- 工 業 4,898 6, 174 7' 745 9,364 10. 6 11. 4 12. 7 9.8 1. 9 
総合化学・化学繊維工業 1,915 2,531 2.977 3, 778 9.2 8.0 8.9 9.1 2.0 
医 薬 口仁口l 工 業 1, 769 2, 184 2,899 3,419 15. l 9.8 20.9 15.8 1. 9 
機 械 工 業 1.857 2.421 3, 117 3,827 10. 6 16.1 10. 9 13. 4 2.1 
電気機械器具工業 6,942 10' 062 14, 162 19,382 23. l 16. 9 20.4 18. 6 2.8 
通信・電子・電気計測器工業 3, 115 3,419 4,576 6, 162 21.6 12,8 18.6 14.5 2.0 
輸送用機械工業 3,827 6,643 9,586 13.220 23.9 19. 0 21. 3 20.6 3.5 
自 動 車 工 業 4,456 6,274 7, 145 9,357 22. 9 7 .1 6.3 15.8 2.1 
3, 734 5,235 6,058 7,972 24. 7 8.8 6.4 16. l 2.1 
資料：表 1 10に同じ
昭和60年度の医薬品産業の売上高に対する社内使用研究開発費の割合（社内












年 度 昭和50 52 54 56 58 60 
全 産 業 1.39 1.48 1.55 1.67 2.03 2.31 
製 造 業 1.61 1. 70 1. 72 1.92 2.31 2.69 
医 薬 口口口 工 業 4.91 4.84 5.53 5.85 6.59 7.04 
通信・電子・電気計測器工業 4.17 3.71 3.91 4.21 4.85 5.25 
電気機械器具工業 3.29 3.49 3.19 3.80 4.40 4.82 
精 密 機 械 工 業 2.91 2.96 3.47 4.02 4.49 
油脂 塗料工業 2.40 2. 71 2.17 2.56 2.83 3.14 


















年 度 昭和50 52 54 56 58 60 
全 基礎研究費 5.1 4.7 4.6 5.2 5.7 5.9 
産 応用研究費 19.1 19.5 18.2 21.8 22.0 21. 9 
業 開発研究費 75.8 75.8 77.l 73.0 72.3 72.2 
薬医口口
基礎研究費 1. 5 13.8 14.8 14.2 17.8 17.0 
応用研究費 24.9 26.3 27.l 29.2 24.4 27.3 


































































企 業 名｜資本金 IA：販売構成 B：医薬品構成｜売上高，提携企業，社内
設立年月日｜（億円） I c：主要品目（発売年） ｜使用研究開発費率など









































































藤沢薬品工業 130.8 A：医薬品91.1%（医療用86.1%, 売上高（60年3月〉















































田辺製薬＼ 141. 7 I A：医薬品84.2%（医療用94.7%, I売上高（60年4月）
一般用5.3%），医薬品原料4.1% I 1.484. 2億円
大阪市｜ ¥B：循環器官系及び呼吸器官系用薬 l
34.3%，神経系薬剤20.2%，滋養強｜海外子会社





















エーザイ I110.4 I A：医薬品81.6% ！売上高（60年3月）
B：循環器官系及び呼吸器官系用薬｜ 1,353. 9億円
東京都｜ ¥ 37.0%，神経系用薬28.2%，消化器 1
官系及び生殖器官系用薬7.5% ｜ノイキノンの後発品は







































































































































































































































企 業 名｜資本金 IA：販売構成 B：医薬品構成｜売上高，提携企業，社内
設立年月日｜（億円） I c：主要品目（発売年） ｜使用研究開発費率など




































































ノレ (60年度） 5.5% 





























参天製薬 121.5 I A：医薬品92.2%（医療用18.8%. I売上高（60年4月）










































帝国臓器製薬 I10.8 I A：不明 ｜売上高（61年9月〉
B：ホルモン剤64.3%，滋養強壮変｜ 179.6億円









わかもと製薬 I12.9 I A：医薬品99%（バルク含む）（医｜売上高（60年3月〕























企 業 名｜資本金 IA：販売構成 B：医薬品構成｜売上高，提携企業，社内
設立年月日｜（億円） I c：主要品目（発売年） ｜使用研究開発費率など
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